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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya kerja yang diterapkan 
oleh perusahaan, untuk mengetahui peran budaya kerja terhadap kinerja karyawan 
dan manfaat dari adanya penerapan budaya kerja bagi BTN KC Solo. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh informasi yang 
menggambarkan realitas yang ada mengenai peran budaya kerja terhadap kinerja 
karyawan di BTN KC Solo. Metode pengumpulan data dalam pengamatan ini 
adalah dengan observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. BTN KC Solo 
menerapkan budaya kerja “POLA PRIMA” dan kinerja karyawan BTN KC Solo 
di kelompokkan dalam yudisium kinerja istimewa, sangat baik, baik, cukup dan 
kurang. 
 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. KC Solo telah menerapkan 6 nilai dasar budaya kerja perusahaan 
kepada karyawannya, penerapan 6 nilai budaya kerja dimaksudkan agar karyawan 
dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga mampu untuk bekerja dengan lebih 
baik dan visi misi perusahaan dapat tercapai. Budaya kerja yang diterapkan telah 
berjalan dengan efektif dan berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan 
sehingga karyawan yang memiliki yudisium kinerja istimewa, sangat baik dan 
baik. Penerapan budaya kerja yang optimal memiliki dampak positif bagi BTN 
KC Solo seperti peningkatan kinerja karyawan, memberikan struktur dan control 
yang tidak formal dan kaku, meningkatkan loyalitas nasabah, menciptakan 
lingkungan kerja yang nyaman dan dapat menjaga hubungan kerja.  
Budaya kerja dan kinerja adalah hal yang tidak dapat dipisihkan, oleh 
karena itu pihak bank sebaiknya tetap menjaga atau meningkatkan budaya kerja 
yang telah diterapkan  dengan cara mengawasi kinerja karyawan dan menciptakan 
budaya kerja organisasi yang kuat dengan cara pemahaman akan tujuan atau visi-
misi perusahaan. Kinerja karyawan sendiri dapat ditingkatkan melalui 
peningkatan kompetensi dengan melakukan perekrutan karyawan sesuai standar 
pendidikan formal yang dibutuhkan perusahaan sesuai SOP, menempatkan 
karyawan sesuai kemampuan dan keahlian, peningkatan penyelenggaraan 
pendidikan non formal seperti kursus dan pelatihan guna meningkatkan keahlian 
karyawan agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal. 
 








THE ROLE OF WORK CULTURE TO EMPLOYEES PERFORMANCE 
AT PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. BRANCH OFFICE 





This study aims to determine the work culture applied by the company, to 
determine the role of work culture on employee performance and the benefits of 
the implementation of work culture for BTN KC Solo. This research is a 
qualitative descriptive research, so that the information obtained that describes the 
existing reality about the role of work culture on employee performance in BTN 
KC Solo. The method of collecting data in this observation is by observation, 
interview and library research. BTN KC Solo implements a working culture of 
"POLA PRIMA" and the performance of BTN KC Solo employees are grouped in 
special, excellent, good, adequate and lacking performance yudisium. 
From the research results can be seen that PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. KC Solo has implemented 6 basic values of corporate work culture 
to its employees, the implementation of 6 values of work culture is intended so 
that employees can improve their performance so as to be able to work better and 
the vision of corporate mission can be achieved. The work culture that has been 
implemented effectively and has a role in improving the performance of 
employees so that employees who have special performance yudisium, very good 
and good. The application of an optimal work culture has a positive impact on 
BTN KC Solo such as improving employee performance, providing informal and 
rigid structures and controls, improving customer loyalty, creating a comfortable 
working environment and maintaining working relationships. 
Culture of work and performance are things that can not be separated, 
therefore the bank should keep or improve the work culture that has been 
implemented by overseeing the performance of employees and create a strong 
organizational work culture by understanding the purpose or vision-mission 
company. The employee's own performance can be improved through the 
improvement of competence by recruiting employees according to the formal 
education standard required by the company according to the SOP, placing the 
employees according to their capability and expertise, the improvement of non-
formal education such as the courses and training in order to improve the 
employee's skill in order to produce more optimal performance. 
 



























“Rasa sakit membuat anda berpikir. Pikiran membuat anda bijaksana. 
Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan hidup” (John Pattrick). 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggungjawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak 
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